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摘 要 本文提出一种基于 A RM芯片的多参数检测仪的设计方案及其网络接人方法
。
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显示控制模块和 以太 网接人模 块 4 部分
组成
。
















































































择 A R M 内核的 32 位嵌人式微处理器芯片 S3 C4 4 B OX
作为仪器 的控制核心
。
其硬件配置包括 32 位 R ICS
( A R M 7T D M I ) C P U
,
S K B 指令 /数据 C
a e h e
,
L C D 控
制器
,
2 通道 U A R T 串 口
,
8通道 10 位 A IX 二
。
主频可




















n C C S4 1 1 A EN
图 2 以太网卡通信接口电路
3 硬件模块设计
参数采集模块选用 24 位采样分辨率的 8 通道快
速 A / D 芯片 A D S 12 16
。
因为 S 3C 4 4 B oX 的 10 位 A IX二
中不具备采样保持器
,












理电路和 A / D 芯片
,






参数处理和存储模块采用 4B a n k
,
ZM
, 1 6B i t 的
SD R A M 芯片 H Y 5 7 V 2 8 1 6 2 0
。




















, S Bi t 的 N a n d
一




嵌 人 式 系 统 中
u C h n u x 内核和应用程序也存放在 N
a n -d F L A S H 中
。
显示控制模块采用一块 64 0
















以太网接入模块选用高度集成的 10 M 以太网控
制器 R T L 8 0 19
,
为即插即用式 N E Z 0 0 0 兼容网络适配
器提供了简易的解决方案
。

















。 u Cl ni u x 带有 完整的




由于 S3 C 4 OB X 没
有 M M U
































A RM A D S 编译调试
,










u C l in u x 内核
































利用 氏 o t lo
a d e r 实现
u C l in u x 向


















2 0 0 5
,
.3
本系统采用 u Cl ni u x 作为系统软件的核心来管理
